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ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ
ɬɟɤɫɬɭɦɿɫɬɚɹɤɬɨɝɨɳɨɜɨɥɨɞɿɽɚɜɬɨɧɨɦɧɢɦɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ
ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɫɦɢɫɥɿɜ Ⱦɨɜɨɞɢɬɶɫɹɬɨɣɮɚɤɬɳɨ
ɛɿɥɶɲɿɫɬɶɫɬɪɚɬɟɝɿɣɬɚɤɨɝɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɡɜɨɞɹɬɶɫɹɞɨɚɦɛɿɜɚ
ɥɟɧɬɧɨʀɫɭɬɧɨɫɬɿɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹɦɿɫɬɚɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭɩɪɨɱɢɬɭ
ɽɬɶɫɹɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣɬɟɤɫɬɦɿɫɬɚɚɡɿɧɲɨɝɨ±ɤɨɧɫɬɢɬɭɸɽɬɶɫɹ
ɿɩɪɨɱɢɬɭɽɬɶɫɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɸɞɫɶɤɨɝɨɛɭɬɬɹɭɫɜɿɬɿɦɿɫɬɚ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɹɫɟɦɿɨɬɢɤɚɦɿɫɬɨɹɤɬɟɤɫɬ
ɬɟɤɫɬɭɪɚɦɿɫɬɚɞɨɫɜɿɞɱɢɬɚɧɧɹ
.DUSRYHWV07KH7H[WXUHRI WKH&LW\$Q$QWKURSRORJLFDO
5HYLVLRQRI5HDGLQJ
7KH DUWLFOH GLVFXVVHV WKH PDLQ DVSHFWV RI WKH LQWHUSUHWDWLRQ
RID WH[WDVVRPHWKLQJ WKDWKDV LWVRZQFKDUDFWHURISURGXFWLRQ WKH
KXPDQVHQVHV,WLVSURYHGE\WKHIDFWWKDWWKHPRVWRIWKHVWUDWHJLHVRI
XQGHUVWDQGLQJKDYHWKHDPELYDOHQWQDWXUHRIUHDGLQJRQWKHRQHKDQG
WKHXQLTXHWH[WLVUHDGE\WKHFLW\DQGRQWKHRWKHUKDQG±FRQVWLWXWHG
DQGUHDGE\WKHVWUXFWXUHRIKXPDQH[LVWHQFHLQWKHFLW\ZRUOG
.H\ ZRUGV DQWKURSRORJ\ VHPLRWLFV WKH FLW\ DV D WH[W WKH
WH[WXUHRIWKHFLW\WKHH[SHULHQFHRIUHDGLQJ
ɄɚɪɩɨɜɟɰɆɌɟɤɫɬɭɪɚɝɨɪɨɞɚɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɪɟɜɢ
ɡɢɹɩɪɨɱɬɟɧɢɹ
ȼɫɬɚɬɶɟɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹɨɫɧɨɜɧɵɟɚɫɩɟɤɬɵɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚ
ɰɢɢɬɟɤɫɬɚɝɨɪɨɞɚɤɚɤɬɨɝɨɱɬɨɨɛɥɚɞɚɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɨɦɩɪɨɞɭɰɢɪɨɜɚɧɢɹɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯɫɦɵɫɥɨɜȾɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ
ɬɨɬɮɚɤɬɱɬɨɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɫɬɪɚɬɟɝɢɣɬɚɤɨɝɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ
ɫɜɨɞɹɬɫɹ ɤ ɚɦɛɢɜɚɥɟɧɬɧɨɣ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɩɪɨɱɬɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɫ
ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɨɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɬɟɤɫɬ ɝɨɪɨɞɚ
ɚɫɞɪɭɝɨɣ±ɤɨɧɫɬɢɬɭɢɪɭɟɬɫɹɢɩɪɨɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨɛɵɬɢɹɜɦɢɪɟɝɨɪɨɞɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ ɫɟɦɢɨɬɢɤɚ ɝɨɪɨɞ ɤɚɤ
ɬɟɤɫɬɬɟɤɫɬɭɪɚɝɨɪɨɞɚɨɩɵɬɱɬɟɧɢɹ
ɆɚɤɫɢɦɄɚɪɩɨɜɟɰɶ
ɋɟɪɿɹ³Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ´ȼɢɩɭɫɤ 
ɍɤɨɧɬɟɤɫɬɿɱɢɦɚɥɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣɿɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯɦɨ-
ɞɟɥɟɣɚɧɚɥɿɡɭɦɿɫɬɚɹɤɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɮɟɧɨɦɟɧɭɧɚɛɭɜɚɽɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ
ɚɥɟɣɧɟɪɿɞɤɨɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɫɬɿɫɟɦɿɨɬɢɱɧɟɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹɦɿɫɬɚɹɤɬɟɤɫɬɭ
ɋɟɪɟɞɭɫɩɿɲɧɢɯ ɿɚɛɫɨɥɸɬɧɨɧɟɩɟɪɟɫɿɱɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜɬɚɤɨʀɪɟɮɥɟɤɫɿʀ
ɜɚɪɬɨ ɡɝɚɞɚɬɢ ɯɨɱɚ ɛ Ɇɢɤɨɥɭ Ⱥɧɰɢɮɟɪɨɜɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ Ɍɨɩɨɪɨɜɚ
ɘɪɿɹɅɨɬɦɚɧɚȻɨɪɢɫɚɍɫɩɟɧɫɶɤɨɝɨȻɿɥɶɲɿɫɬɶɧɚɡɜɚɧɢɯɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ
ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɸɬɶɫɜɨɸɭɜɚɝɭɧɚɬɟɤɫɬɿɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ±ɱɢɧɟɧɚɣ-
ɛɿɥɶɲɰɢɬɨɜɚɧɨɝɨ1ɦɿɫɬɚɭɯɭɞɨɠɧɿɣɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿəɤɳɨɠɬɨɱɧɿɲɟɬɨ
ʀɯɰɿɤɚɜɢɬɶɞɨɜɨɥɿɩɪɨɫɬɟɩɢɬɚɧɧɹɹɤɢɦɱɢɧɨɦɬɟɤɫɬ©ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɫɬɨ-
ɥɢɰɿªɊɨɫɿʀɜɿɞɨɛɪɚɠɭɽɬɶɫɹɱɢɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɭɯɭɞɨɠɧɿɯɬɟɤɫɬɚɯ"ɉɪɢ
ɭɜɚɠɧɨɦɭɪɨɡɝɥɹɞɿɜɢɹɜɢɬɶɫɹɳɨɣɞɟɬɶɫɹɡɨɜɫɿɦɧɟɩɪɨɚɧɚɥɿɡɦɿɫɬɚ
ɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿɣɧɚɜɿɬɶɧɟɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɭɦɿɫɬɿɋɚɦɿɬɨɝɨɱɚɫɬɨɧɟɭɫɜɿ-
ɞɨɦɥɸɸɱɢɮɿɥɨɥɨɝɢɣɮɿɥɨɫɨɮɢɦɢɦɨɜɨɥɿɩɪɚɝɧɭɥɢɡɛɚɝɧɭɬɢɚɜɬɨ-
ɧɨɦɧɟɩɪɨɦɨɜɥɹɧɧɹɿɦɚɧɟɧɬɧɨɫɬɿɦɿɫɬɚɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿɣɨɝɨɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ
ɫɭɬɧɨɫɬɿɱɢɹɤɳɨɦɨɠɧɚɬɚɤɫɤɚɡɚɬɢɫɬɪɭɤɬɭɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿɁɪɟɲɬɨɸ
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɌɨɩɨɪɨɜɩɪɨɰɟɬɟɠɩɢɲɟ©ȱɫɧɭɽɧɢɡɤɚɬɜɨɪɿɜɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɞɟɉɟɬɟɪɛɭɪɝ±ɧɟɩɪɨɫɬɨɩɨɡɧɚɱɟɧɟɦɿɫɰɟɞɿʀɚɫɭɬɧɿɫɧɟ
ɧɚɱɚɥɨª>ɫ@Ɍɨɛɬɨɫɟɦɿɨɬɢɤɚɦɿɫɬɚɿɡɯɨɥɨɞɧɨʀɫɤɪɭɩɭɥɶɨɡɧɨʀ
ɭɜɚɝɢɧɚɡɧɚɤɚɯɿɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɧɚɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɸɦɿɫɬɚ
ɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿɆɨɠɧɚɧɚɜɿɬɶɧɚɡɜɚɬɢɰɟɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɸɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɽɸ
ɦɿɫɬɚɹɤɛɢɧɟɩɟɪɟɧɚɫɢɱɟɧɚɫɟɦɚɧɬɢɤɚɬɚɤɨɝɨɜɢɪɚɡɭɿɜɨɱɟɜɢɞɶɜɿɞ-
ɫɭɬɧɿɫɬɶɩɪɢɱɟɬɧɨɫɬɿɞɨɬɚɤɨɝɨ©ɝɿɛɪɢɞɭªɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨɩɿɡɧɚɧɧɹɹɤ
ɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɢɯɚɜɬɨɪɿɜɬɚɤɿɡɚɝɚɥɨɦɬɢɯɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɹɤɿɫɩɪɚɜɞɿɧɚ-
ɦɚɝɚɸɬɶɫɹɜɿɞɧɚɣɬɢɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿɛɿɥɶɲɟɚɧɿɠɩɪɨɫɬɨɫɥɿɞɢɦɿɫɬɚ
əɤɭɛɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭɧɟɜɡɹɥɢɦɿɫɬɨɬɚɤɱɢɿɧɚɤɲɟɽɛɿɥɶɲɟɚɧɿɠɨɛ-
ɪɚɡɱɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ±ɜɨɧɨɩɨɫɬɚɽɹɤɫɦɢɫɥɥɸɞɫɶɤɨɝɨɛɭɬɬɹɄɪɿɦ
ɬɨɝɨ©ɩɪɨɪɨɫɬɚɸɱɢªɹɤɫɦɢɫɥɦɿɫɬɨɣɨɤɪɟɫɥɸɽɥɸɞɢɧɭɭʀʀɫɩɟ-
ɰɢɮɿɱɧɢɯɹɤɨɫɬɹɯɈɞɧɚɤ ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɿ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɩɢ-
ɬɚɧɧɹɩɪɨɬɟɱɢɩɟɪɟɞɧɚɦɢɩɪɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹɥɸɞɢɧɚɦɿɫɬɚɱɢɜɥɚɫɧɟ
ɥɸɞɢɧɚɳɨɧɟɡɚɤɪɿɩɥɟɧɚɜɠɨɞɧɢɯɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɦɨɞɟɥɹɯɩɨɜɟɞɿɧ-
ɤɢɧɚɜɿɬɶɬɚɤɢɯɞɨɫɤɨɧɚɥɨɜɢɩɪɚɰɸɜɚɧɢɯɹɤɦɿɫɶɤɚɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɹ
Ɍɭɬɠɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨɳɨɨɛɢɞɜɿɫɬɪɚɬɟɝɿʀɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɦɚɸɬɶɦɿɫɰɟ
ɹɤɢɦɱɢɧɨɦɤɨɧɫɬɢɬɭɸɽɬɶɫɹɦɿɫɬɨɥɸɞɟɣɿɦɿɫɬɨɹɤɬɚɤɟɬɚɤɢɦɠɟ
ɫɩɨɫɨɛɨɦɤɨɧɫɬɢɬɭɸɸɬɶɫɹ ɝɨɪɨɞɹɧɢ ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫɥɸɞɫɶɤɚ ɿɫɬɨɬɚɭ
©ɲɤɚɥɿɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨɫɜɿɬɭªɩɪɨɹɤɭɬɚɤɛɚɝɚɬɨɝɨɜɨɪɢɥɢɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɧɢɤɢɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿʀ
1Ɍɭɬɠɟɜɢɧɢɤɚɽɰɿɥɤɨɦɨɱɟɜɢɞɧɟɛɚɠɚɧɧɹɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
ɧɟɥɢɲɟɹɤɬɟɤɫɬɳɨɞɨɫɬɚɬɧɶɨɡɪɨɛɥɟɧɨɭɤɥɚɫɢɱɧɿɣɩɚɪɚɞɢɝɦɿ ɚɹɤɰɢɬɚɬɭ
ɤɨɦɟɧɬɚɪɚɛɨɣɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɋɩɪɚɜɞɿɧɨɬɚɬɨɤɩɪɨɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɬɿɥɶɤɢɡɿɛɪɚɥɨɫɶ
ɳɨɦɨɠɧɚɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢʀɯɭɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɣɚɪɯɿɜ
ɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢ
ɍɰɶɨɦɭɫɟɧɫɿɨɫɧɨɜɧɢɦɩɢɬɚɧɧɹɦɧɚɲɨʀɧɟɜɟɥɢɤɨʀɪɨɡɜɿɞɤɢɽ
ɬɟɱɢɦɨɠɭɬɶɡɚɜɞɹɤɢɩɪɨɱɢɬɚɧɧɸɦɿɫɬɚɤɨɧɫɬɢɬɭɸɜɚɬɢɫɶɜɥɚɫɧɟ
ɥɸɞɫɶɤɿɫɦɢɫɥɢ"ɑɢɦɨɠɧɚɛɨɞɚɣɧɚɛɥɢɡɢɬɢɫɶɞɨɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɿɧɚɩɢɬɚɧɧɹ©ɯɬɨɹªɡɚɜɞɹɤɢɩɪɚɤɬɢɤɚɦɱɢɬɚɧɧɹɦɿɫɬɚ"Ɍɨɛ-
ɬɨɫɭɦɧɿɜɚɸɱɢɫɶɭɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɣɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿɜɢɯɿɞɧɨʀɮɿɥɨɫɨɮ-
ɫɶɤɨɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɨʀɿɞɟʀɩɪɨ©ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹɥɸɞɢɧɢɿɡɫɚɦɨʀɫɟɛɟª
ɦɢɩɪɢɩɭɫɤɚɽɦɨɳɨɤɨɠɧɟɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹɧɟɦɢɧɭɱɟɩɪɨɯɨɞɢɬɶɱɟɪɟɡ
ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɫɜɿɬɭ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ʀʀ ɡɧɚɤɿɜ ɫɢɦɜɨɥɿɜ ɿ ɜɪɟɲɬɿɪɟɲɬ
ɬɟɤɫɬɿɜɌɭɬɬɪɟɛɚɞɨɞɚɬɢɳɨɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɧɟɦɢɧɭɱɟ
ɨɩɢɧɹɥɢɫɶɭɫɜɨʀɯɫɬɭɞɿɹɯɩɟɪɟɞɩɪɨɛɥɟɦɨɸɤɭɥɶɬɭɪɢɩɨɜ¶ɹɡɭɸɱɢ
ʀʀ ɿɡɽɞɢɧɨɦɨɠɥɢɜɢɦɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦɞɥɹ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹɥɸɞɢɧɢəɤɳɨ
ɠɜɡɹɬɢɩɿɡɧɿɲɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɰɶɨɝɨɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨɪɭɯɭɧɚ-
ɩɪɢɤɥɚɞȿɪɧɫɬɚɄɚɫɫɿɪɟɪɚɬɨɜɿɧɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɧɚɡɢɜɚɽɥɸɞɢɧɭ
©ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɨɸ ɿɫɬɨɬɨɸª ɡɚɡɧɚɱɚɸɱɢ ɳɨ ɜɨɧɚ ɠɢɜɟ ɭ ɜɢɤɥɸɱɧɨ
ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨɦɭ ©ɧɨɜɨɦɭ ɜɫɟɫɜɿɬɿ ɞɢɫɤɭɪɫɭª >
ɪ@Ɍɨɦɭɫɩɪɨɛɚɜɢɪɿɲɢɬɢɩɪɨɛɥɟɦɭɥɸɞɢɧɢɿɡʀʀɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ
ɫɚɦɨɨɱɟɜɢɞɧɨɫɬɿ ɬɚɤ ɱɢ ɿɧɚɤɲɟ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡɿ ɫɩɪɨɛɨɸ ɜɢɪɿɲɢɬɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɭɤɭɥɶɬɭɪɢɚɭɧɚɲɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭ±ɦɿɫɬɚ
Ⱥɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɭɪɟɜɿɡɿɸɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹɦɿɫɬɚɹɤɬɟɤɫɬɭɦɨɠɧɚɡɚ-
ɱɢɧɚɬɢɿɡɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɯɫɬɭɞɿɣɳɨɰɿɥɤɨɦɨɱɟɜɢɞɧɨȼɨɥɨɞɢɦɢɪɌɨ-
ɩɨɪɨɜɘɪɿɣɅɨɬɦɚɧɬɚɆɢɤɨɥɚȺɧɰɢɮɟɪɨɜɨɛɢɪɚɸɱɢɞɥɹɫɜɨʀɯ
ɪɨɡɜɿɞɨɤ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɥɢ ɜɥɚɫɧɿ ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɲɥɹɯɢɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɿ ɬɨɝɨɠ ɫɚɦɨɝɨɦɿɫɬɚɓɨɛɿɥɶɲɟ ɜɨɧɢ
ɬɚɤɨɠɡɞɿɣɫɧɢɥɢɧɚɛɚɝɚɬɨɰɿɤɚɜɿɲɟɚɧɿɠɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɜɥɚɫɧɨʀɪɟɮ-
ɥɟɤɫɿʀɫɟɦɿɨɬɢɤɢɧɚɦɚɝɚɥɢɫɶɩɪɨɩɢɫɚɬɢɭɦɨɠɥɢɜɢɬɢɬɟɪɢɬɨɪɿɸ
ɩɨɹɜɢ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹ ɦɿɫɬɚ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɩɿɞɲɬɨɜɯɭɸɬɶ
ɯɭɞɨɠɧɿɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀɦɿɫɬɚ ɬɨɛɬɨɯɭɞɨɠɧɹɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚɉɨɫɭɬɿ
ɰɟɽɜɚɠɥɢɜɢɦɩɨɲɬɨɜɯɨɦɧɟɬɿɥɶɤɢɞɨɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɿɡɦɭɚɥɟɣɞɨ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿʀɳɨɫɩɪɚɜɞɿɡɦɿɫɬɢɥɚɚɤɰɟɧɬɿɡɜɩɥɢɜɭɧɟ
ɥɢɲɟɥɸɞɢɧɢɧɚɬɟɤɫɬɚɜɥɚɫɧɟɬɟɤɫɬɭɧɚɥɸɞɫɶɤɢɣɞɨɫɜɿɞɫɜɿɬɨ-
ɝɥɹɞɬɚɣɡɚɝɚɥɨɦɩɪɨɰɟɫɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɹɫɦɢɫɥɿɜɬɚɰɿɧɧɨɫɬɟɣɌɨɛ-
ɬɨɬɟɩɟɪɜɚɠɥɢɜɿɲɟɞɿɡɧɚɬɢɫɶɧɟ©ɳɨɪɨɛɢɬɶɥɸɞɢɧɚɿɡɬɟɤɫɬɨɦª
ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɚɚɳɨ©ɪɨɛɢɬɶɬɟɤɫɬɿɡɥɸɞɢɧɨɸªɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɿɹɿ
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɹɁɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɳɨɭɜɚɝɚɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹɧɚɞɨɫɜɿɞɱɢɬɚɧ-
ɧɹɿɞɟɚɥɶɧɟɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹɣɿɞɟɚɥɶɧɨɝɨɱɢɬɚɱɚ1ɡɨɤɪɟɦɚɭɫɬɪɭɤɬɭ-
ɪɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯɪɨɛɨɬɚɯɍɦɛɟɪɬɨȿɤɨɤɨɧɮɥɿɤɬɭɹɜɧɨɝɨɿɪɟɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɢɦɧɨɠɟɧɧɹɬɟɤɫɬɿɜɬɨɳɨɌɚɤɿɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɿɬɟɦɢɭɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɦɭ
Ⱦɢɜɧɚɲɭɪɨɡɜɿɞɤɭɩɪɨɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹɿɞɟɚɥɶɧɨɝɨɱɢɬɚɱɚɭɤɿɧɨɦɢɫɬɟɰɬɜɿ
ɄɚɪɩɨɜɟɰɶɆɉɚɪɚɞɨɤɫɢɫɿɧɟɮɿɥɿʀɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹɿɞɟɚɥɶɧɨɝɨɝɥɹɞɚɱɚɇɚɭɤɨɜɿ
ɡɚɩɢɫɤɢɫɟɪɿɹ©ɄɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɹªɇɚɍɈȺ±±ȼɢɩɭɫɤ±ɋ
ɋɟɪɿɹ³Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ´ȼɢɩɭɫɤ 
ɞɢɫɤɭɪɫɿɧɟɬɿɥɶɤɢɫɜɿɞɱɚɬɶɩɪɨɧɨɜɢɣɜɢɬɨɤɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿʀɬɚɮɟɧɨ-
ɦɟɧɨɥɨɝɿʀɚɥɟɣɩɪɨɩɨɹɜɭɱɢɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɫɩɪɚɜɞɿɜɚɠɥɢɜɢɯ
ɫɢɬɭɚɰɿɣɥɸɞɫɶɤɨɝɨɠɢɬɬɹ
Ɉɞɢɧ ɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɤɿɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿʀ ȼɨɥɶ-
ɮɝɚɧɝȱɡɟɪɿɡɚɫɧɨɜɧɢɤɪɟɰɟɩɬɢɜɧɨʀɟɫɬɟɬɢɤɢbVWKHWLVFKHU:LUNXQJ
ɬɚɤɿɫɬɜɟɪɞɠɭɽ©əɤɳɨɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣɬɟɤɫɬɳɨɫɶɪɨɛɢɬɶɿɡɱɢɬɚɱɚɦɢ
ɜɿɧɜɨɞɧɨɱɚɫɳɨɫɶɿɜɢɹɜɥɹɽɩɪɨɧɢɯªȼɚɠɥɢɜɨɸɪɟɦɚɪɤɨɸɬɭɬɽɬɟ
ɳɨ©ɜɢɹɜɥɟɧɧɹɱɨɝɨɫɶªɭɱɢɬɚɱɟɜɿɩɪɨɱɢɬɚɱɚɽɧɟɱɢɦ ɿɧɲɢɦɹɤ
ɞɟɦɚɫɤɭɜɚɧɧɹɜɥɚɫɧɟɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɨɫɧɨɜɥɸɞɫɶɤɨʀɿɫɬɨɬɢɃɞɟɬɶɫɹ
ɩɪɨɬɚɤɡɜɚɧɢɣɮɟɧɨɦɟɧPHWD¿FWLRQɦɚɬɟɬɜɿɪɚɛɨɦɟɬɚɜɢɝɚɞɤɚɨɞɧɚɤ
ɭɧɚɲɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɞɨɪɟɱɧɿɲɟ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɶɞɨɞɪɭɝɨɝɨ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ
ɳɨ ɡɚ ɫɥɨɜɚɦɢɉɚɬɪɢɰɿʀȼɨ ©ɫɜɿɞɨɦɨ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ
ɫɜɿɣ ɫɬɚɬɭɫ ɚɪɬɟɮɚɤɬɭ ɣ ɩɪɨɜɨɤɭɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤɦɿɠ
ɜɢɝɚɞɤɨɸɿɪɟɚɥɶɧɿɫɬɸɁɞɿɣɫɧɸɸɱɢɤɪɢɬɢɤɭɩɪɢɧɰɢɩɿɜɜɥɚɫɧɨʀɩɨ-
ɛɭɞɨɜɢɬɚɤɿɬɜɨɪɢɧɟɬɿɥɶɤɢɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀɨɩɨɜɿɞɿɚɥɟɣɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɭ©ɜɢɝɚɞɚɧɿɫɬɶªɫɜɿ-
ɬɭ ɡɚɦɟɠɚɦɢɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭª > ɪ @ɉɨɞɿɛɧɚɧɚɫɬɚɧɨɜɚ
ɫɩɪɚɜɞɿɡɛɿɝɚɽɬɶɫɹɿɡɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɸɬɟɡɨɸɩɪɨɚɜɬɨɧɨɦɧɿɫɬɶɫɦɢɫɥɨ-
ɜɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢɦɿɫɬɚɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯɬɟɤɫɬɚɯɆɟɬɚɜɢɝɚɞɤɨɸɽɧɟɬɿɥɶ-
ɤɢɫɤɥɚɞɧɿɪɨɦɚɧɢȾɠɟɣɦɫɚȾɠɨɣɫɚ ©ɍɥɿɫɫªɱɢɌɨɦɚɫɚɉɿɧɱɨɧɚ
©Ɋɚɣɞɭɝɚ ɬɹɠɿɧɧɹª ɿɡ ɦɧɨɠɢɧɨɸ ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɚ ɣ
ɫɚɦɿɝɟɪɨʀɰɢɯɬɟɤɫɬɿɜɩɨɫɬɚɸɬɶɦɟɬɚɜɢɝɚɞɚɧɢɦɢɬɨɛɬɨɬɚɤɢɦɢɳɨ
ɡɚɜɠɞɢɛɿɥɶɲɟɚɧɿɠɩɪɨɫɬɨɩɪɨɞɭɤɬɚɜɬɨɪɫɶɤɨʀɭɹɜɢ
Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ ɹɤɳɨɩɨɜɧɿɫɬɸɞɨɜɿɪɢɬɢɫɶ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɳɨɞɨ
ɫɚɦɨɛɭɬɧɨɫɬɿɣɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿɦɿɫɬɚɭɬɟɤɫɬɿɬɨɛɬɨɤɨɥɢɬɟɤɫɬɭɪɚ
ɦɿɫɬɚɽɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɿɛɭɬɬɹɦɦɿɫɬɚɬɨɜɢɧɢɤɚɽɩɿɞɨɡɪɚɳɨɞɨɦɟɠ
ɞɨɜɿɪɢɣɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɬɚɤɨɝɨɨɛ¶ɽɤɬɚɱɢɧɟɜɿɞɞɚɥɹɽɬɶɫɹɬɟɦɿɫɬɨ
ɳɨɡɨɛɪɚɠɭɽɬɶɫɹɜɿɞɬɨɝɨɦɿɫɬɚɳɨɽɧɚɫɩɪɚɜɞɿɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢɜɫɸ
ɯɢɬɤɿɫɬɶɣɦɨɜɿɪɧɨʀɫɩɪɚɜɠɧɨɫɬɿɦɿɫɶɤɨɝɨɫɜɿɬɭ"Ⱥɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɬɚɤɨɝɨɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹɧɟɦɢɧɭɱɟɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣɿɡɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ
ɧɟ ɪɿɞɤɨ ɣ ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɨɸ ɩɿɞɨɡɪɨɸɳɨɞɨ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨʀ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ
ɦɿɫɬɚɩɪɨɥɸɞɢɧɭɃɞɟɬɶɫɹɩɪɨɬɟɳɨɦɿɫɬɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɥɿ-
ɬɟɪɚɬɭɪɭɩɪɨɦɨɜɥɹɽɞɨɧɚɫɫɜɨʀɦɢɤɨɞɚɦɢɬɨɛɬɨɡɚɜɠɞɢɳɨɫɶɪɨɡ-
ɩɨɜɿɞɚɽɚɨɫɨɛɥɢɜɨɱɚɫɬɨɭɧɶɨɦɭɡɜɭɱɚɬɶɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɿɦɨɬɢɜɢ
ɛɟɡɹɤɢɯɦɿɫɶɤɚɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶɧɟ©ɡɚɤɪɿɩɢɥɚɫɶªɚɧɿɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɨɚɧɿ
ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɨɍɰɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɫɩɪɚɜɞɿɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɚ
ɫɚɦɨɪɟɮɥɟɤɫɿɹɱɟɪɟɡɹɤɭɦɢɜɫɥɭɯɚɽɦɨɫɶɱɟɪɟɡɫɜɿɬɦɿɫɬɚɞɨɫɚ
ɦɢɯɫɟɛɟɇɟɩɨɬɪɿɛɧɨɭɩɭɫɤɚɬɢɣɬɟɳɨɲɜɢɞɤɿɫɬɶɦɿɫɶɤɨɝɨɠɢɬɬɹ
ɬɚɣɨɝɨɩɟɪɟɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɶɡɜɭɤɚɦɢɣɲɭɦɨɦɡɧɚɤɚɦɢɣɫɢɦɜɨɥɚɦɢ
ɜɢɞɢɦɢɦɿɧɟɜɢɞɢɦɢɧɚɫɬɿɥɶɤɢɫɬɪɿɦɤɚɳɨɣɝɨɥɨɫɦɿɫɬɚɝɭɛɢɬɶɫɹ
ɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢ
ɭɫɜɨʀɯɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹɯɁɪɨɡɭɦɿɥɨɳɨɰɹɬɟɡɚɩɨɬɪɟɛɭɽɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɚɧɚɥɿɡɭɚɥɟɣɧɚɣɛɿɥɶɲɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɿɬɜɨɪɢɱɢɤɪɚɳɟɬɟɤɫɬɢ
ɛɨɡɚɬɜɨɪɚɦɢɫɬɨʀɬɶɚɜɬɨɪɬɜɨɪɟɰɶɹɤɢɣɡɚɫɥɨɜɚɦɢɊɨɥɚɧɚȻɚɪɬɚ
ɜɠɟɧɟɿɫɧɭɽɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɧɚɝɥɹɞɧɨɞɨɜɨɞɹɬɶɩɪɨɝɥɟɜɤɭ
ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɿɫɬɶɛɭɞɶɹɤɨʀɪɨɡɩɨɜɿɞɿ1
ȼɚɪɬɨɞɨɞɚɬɢɳɨɜɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿʀɦɿɫɬɚɣɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɜɢɧɹɬɤɨɜɟ
ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɚɽɥɸɞɫɶɤɚɬɿɥɟɫɧɿɫɬɶɹɤɚɽɜɨɞɧɨɱɚɫɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɧɹɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɥɨɝɿɤɢɦɿɫɬɚɬɚɤɿɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɬɢɦɫɤɪɢɩ-
ɬɨɪɨɦɳɨɩɢɲɟɣɩɟɪɟɩɢɫɭɽɦɿɫɬɨɈɞɧɚɤɬɭɬɦɿɫɬɢɬɶɫɹɜɚɠɥɢɜɚ
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɬɿɥɚɿɜɰɿɥɨɦɭɥɸɞɫɶɤɨɝɨɨɪɝɚɧɿɡɦɭɹɤɚɩɨɥɹɝɚɽɜɚɞɚɩ-
ɬɢɜɧɿɣɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɜɩɢɫɚɬɢɫɹɭɞɢɫɤɭɪɫɦɿɫɶɤɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɦɢɦɨɜɨɥɿ
ɡɦɿɧɸɸɱɢʀʀɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɣɿɩɪɟɞɦɟɬɧɢɣɪɹɞȺɞɚɩɬɚɰɿɹɥɸɞɢɧɢɞɨ
ɫɜɿɬɭɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹɿɡɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɡɚɜɞɹɤɢɦɨɜɿɳɨɜɨɞɧɨɱɚɫɽɣɩɨ-
ɱɚɬɤɨɦɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿɉɨɡɧɚɱɚɸɱɢɪɟɱɿɦɨɜɨɸ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɡɚɜɞɹɤɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɬɿɥɚɥɸɞɢɧɚɪɨɡɦɿɳɭɽɩɪɟɞɦɟ-
ɬɢɭɫɜɿɬɿɬɚɧɚɞɚɽʀɦɫɦɢɫɥɨɜɨʀɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿȼɿɞɬɚɤɬɿɥɨɽɿɧɫɬɪɭ-
ɦɟɧɬɨɦ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ ɦɿɫɶɤɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɣɨɦɭ
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɨʀɤɨɧɤɪɟɬɢɤɢɿɩɪɚɤɬɢɱɧɨɞɭɯɨɜɧɨɝɨɜɟɤɬɨɪɭɛɭɬɬɹ
əɤɳɨ ɠ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɶ ɞɨ ɦɿɫɬɚ ɬɨ ɱɢ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɜɚɠɚɬɢ ɦɿɫɬɨ
ɫɩɪɚɜɞɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦ ɬɟɤɫɬɨɦ" Ɇɨɠɥɢɜɨ ɰɟ ɬɟɤɫɬ ɡɨɜɫɿɦ ɿɧɲɨ-
ɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɫɤɚɠɿɦɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬ" ɇɚɩɟɜɧɨ ɬɭɬ ɣɞɟɬɶɫɹ ɧɟ ɩɪɨ
ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶɩɨɡɚɱɚɫɨɜɿɫɬɶɫɚɦɨɝɨɬɟɤɫɬɭɚɜɿɞɫɩɨɫɨɛɭɣɨɝɨɿɧ-
ɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɬɨɛɬɨ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹ ɇɚɫɩɪɚɜɞɿ ɠ ɧɟ ɬɚɤ ɜɚɠɥɢɜɨ ɞɥɹ
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɜɹɤɟɦɿɫɬɨɨɛɪɚɬɢ±ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɱɢɉɚɪɢɠɅɨɧ-
ɞɨɧɱɢɌɨɤɿɨȼɚɠɥɢɜɿɲɟɩɨɱɭɬɢɡɜɟɪɬɚɽɦɨɫɶɬɚɤɨɠɞɨɮɿɥɨɫɨɮ-
ɫɶɤɨʀɿɧɬɭʀɰɿʀȽɚɧɫɚʈɟɨɪʉɚʈɚɞɚɦɟɪɚɳɨɞɨɜɥɚɫɧɨɝɨɝɨɥɨɫɭɬɟɤɫɬɭ
ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɬɪɟɛɚ ɩɪɢɫɥɭɯɚɬɢɫɶ ɧɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɦɿɫɬɨ ɚ ɝɨɥɨɫ ɦɿɫɬɚ
ɜɡɚɝɚɥɿȽɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɧɟɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɧɚ ɝɟɪɦɟɧɟɜ-
ɬɢɱɧɟɜɫɥɭɯɚɧɧɹɞɟɜɦɿɥɟɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹɧɚɦɟɠɿFRJLWRɬɚLQWXLWLR
ɜɢɡɧɚɱɚɽɪɿɜɟɧɶ©ɡɚɧɭɪɟɧɧɹªɭɫɦɢɫɥɨɜɿ ɝɥɢɛɢɧɢɬɟɤɫɬɭɪɢɦɿɫɬɚ
ɉɪɨɩɨɞɿɛɧɟɩɢɲɟɆɚɪɤȺɦɭɫɿɧɭɫɜɨʀɣɫɬɚɬɬɿ©Ɍɟɤɫɬɦɿɫɬɚ ɿɫɚ-
ɦɨɪɟɮɥɟɤɫɿɹ ɬɟɤɫɬɭª ɡɜɟɪɬɚɸɱɢɫɶ ɞɨɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚȺɧɞɪɿɹ Ȼɽɥɨɝɨ
ɿɡɨɞɧɨɣɦɟɧɧɨɝɨɪɨɦɚɧɭ©«ȼɿɞɰɿɽʀɦɚɝɿɱɧɨʀɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɉɟɬɟɪ-
ɛɭɪɝɚȻɽɥɢɣɬɭɬɠɟɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶɞɨɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀɨɩɨɜɿɞɿɞɨɞɢɜɧɨʀɩɪɢɪɨɞɢɬɟɤɫɬɨɜɨʀɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿɳɨ
1ɐɿɤɚɜɨɳɨɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɿɫɬɶɧɟɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɪɨɡɩɨɜɿɞɿɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɧɟɬɿɥɶ-
ɤɢɬɚɤɢɯɜɿɞɨɦɢɯɚɜɬɨɪɿɜɹɤɆɿɥɨɪɚɞɉɚɜɢɱɆɚɪɬɿɧȿɦɿɫɉɨɥɈɫɬɟɪȾɠɟɣɦɫ
Ȼɚɥɥɚɪɞɬɚɧɢɡɤɢ ɿɧɲɢɯɚɥɟɣɱɚɫɬɨɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɯɩɪɨɹɜɿɜɬɚɡɪɿɡɿɜɤɭɥɶɬɭɪɢ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢɩɨɥɿɬɢɤɢɦɢɫɬɟɰɬɜɚɣɧɚɜɿɬɶɮɿɥɨɫɨɮɿʀɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɡɧɚɧɧɹɡɚɫɜɨ-
ɽɸɿɫɬɨɪɢɱɧɨɸɥɨɝɿɤɨɸ
ɋɟɪɿɹ³Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ´ȼɢɩɭɫɤ 
ɡɚɪɨɞɠɭɽɬɶɫɹɜɚɜɬɨɪɫɶɤɿɣɭɹɜɿɣɩɪɨɞɨɜɠɭɽɿɫɧɭɜɚɬɢɜɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿ
ɱɢɬɚɱɚɚɥɟɣɜɨɞɧɨɱɚɫɜɨɥɨɞɿɽɩɪɢɰɶɨɦɭɩɟɜɧɢɦɫɬɭɩɟɧɟɦɚɜɬɨ-
ɧɨɦɧɨɫɬɿɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿª>@ȼɚɪɬɨɞɨɞɚɬɢɳɨɭɩɨɥɿɭɜɚɝɢɚɜɬɨɪɚ
ɫɬɚɬɬɿɨɩɢɧɢɥɢɫɶɳɟɣɬɟɤɫɬɢɩɪɨɦɿɫɬɨɿɧɲɢɯɧɟɦɟɧɲɜɿɞɨɦɢɯ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ±ɄɨɫɬɹɧɬɢɧɚȼɚɝɿɧɨɜɚɬɚȺɧɞɪɿɹȻɿɬɨɜɚ
ɁɜɿɫɧɨɳɨɞɨɰɢɯɿɦɟɧɯɨɬɿɥɨɫɹɛɞɨɞɚɬɢɬɚɤɨɠȺɧɞɪɿɹɉɥɚɬɨɧɨɜɚ
©ȽɨɪɨɞȽɪɚɞɨɜªɣɅɟɨɧɿɞɚȾɨɛɢɱɿɧɚ©Ɇɿɫɬɨȿɧªɹɤɿɬɚɤɨɠɩɪɟ-
ɡɟɧɬɭɸɬɶɫɤɥɚɞɧɢɣɩɨɥɿɮɭɧɤɰɿɨɚɧɚɥɶɧɢɣɨɛɪɚɡɦɿɫɬɚɬɚɥɸɞɢɧɢ
Ƚɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɧɟ ɜɫɥɭɯɚɧɧɹ ɧɚɝɚɞɭɽ ɦɟɞɢɬɚɬɢɜɧɭ ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɭ
ɮɥɚɧɟɪɚɩɪɨɹɤɭɬɚɤɛɚɝɚɬɨɝɨɜɨɪɢɜȼɚɥɶɬɟɪȻɟɧɶɹɦɿɧȼɚɠɥɢɜɿɲɚ
ɠɿɧɲɚɞɭɦɤɚɮɿɥɨɫɨɮɚɳɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɿɡɬɚɤɡɜɚɧɢɦ©ɮɟɧɨɦɟɧɨɦ
ɚɭɪɢª±ɭɧɿɤɚɥɶɧɨɫɬɿɤɨɠɧɨʀɪɟɱɿɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɣɦɿɫɬɚɿɧɲɚɪɿɱɳɨ
ɩɨɧɹɬɬɹɚɭɪɢɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹɫɭɬɨɜɿɡɭɚɥɶɧɢɦɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦɦɿɫɬɚɧɚ
ɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɚɭɞɿɚɥɶɧɨɝɨɜɫɥɭɯɚɧɧɹɞɨɣɨɝɨɬɟɤɫɬɭɐɟɲɜɢɞɲɟɧɟ
ɤɨɧɰɟɩɬɚɩɨɧɹɬɬɹɨɛɪɚɡɹɤɧɚɡɢɜɚɽɣɨɝɨȼɨɥɨɞɢɦɢɪȯɪɦɨɥɟɧɤɨ
>ɫ@ɋɤɥɚɞɧɿɫɬɶɚɭɪɢɦɿɫɬɚɜɬɨɦɭɳɨɧɟɦɨɠɥɢɜɨɜɤɚɡɚɬɢ
ɱɢɰɟɚɭɪɚɥɸɞɢɧɢɱɢɚɭɪɚɪɟɱɿ±©ʀʀɧɟɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿɫɬɶɜɿɞɫɟɪɟɞɨ
ɜɢɳɚʀʀɩɨɬɨɩɬɚɧɧɹɜɨɤɟɚɧɿɨɬɨɱɟɧɧɹª>ɫ@Ɍɚɤɱɢɿɧɚɤɲɟ
ɚɭɪɚɦɿɫɬɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɫɢɧʉɭɥɹɪɧɿɫɬɸɧɟɩɨɜɬɨɪɧɿɫɬɸɫɩɪɢɣ-
ɧɹɬɬɹɩɪɚɤɬɢɱɧɨɬɢɦɡɚɜɦɟɪɥɢɦɭɱɚɫɿɦɨɦɟɧɬɿɞɨɹɤɨɝɨɆɚɪɫɟɥɶ
ɉɪɭɫɬɧɚɦɚɝɚɜɫɹɩɿɞɿɛɪɚɬɢɤɥɸɱɭɫɜɨɽɦɭɝɪɚɧɞɿɨɡɧɨɦɭɰɢɤɥɿ©ɍ
ɩɨɲɭɤɚɯɜɬɪɚɱɟɧɨɝɨɱɚɫɭªȾɥɹȼɚɥɶɬɟɪɚȻɟɧɶɹɦɿɧɚɧɟɦɚɽɞɢɧɨɝɨ
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɤɨɞɭɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹɦɿɫɬɚ±ɞɥɹɧɶɨɝɨɿɫɧɭɽɛɟɡɥɿɱȻɟɪ-
ɥɿɧɿɜ ɿɉɚɪɢɠɿɜ ɚ ɛɭɞɶɹɤɚ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹɰɢɯ
ɦɿɫɬɩɪɢɪɟɱɟɧɚɧɚɮɿɚɫɤɨ
ȼɿɞɬɚɤɤɪɿɦɱɿɬɤɨɝɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɿɫɬɚɤɭɥɶɬɭɪɚɩɪɨɞɭ-
ɤɭɽɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟɿɧɤɨɥɢɡɨɜɫɿɦɧɟɥɨɝɿɱɧɟɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɭɪɛɚɧɿɫɬɢɱ-
ɧɨɝɨɫɜɿɬɭɧɚɤɲɬɚɥɬɮɥɚɧɟɪɭɜɚɧɧɹɳɨɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹɧɟɨɮɨɪɦɥɟ-
ɧɢɦɢɜɪɚɠɟɧɧɹɦɢ ɚɧɿɠɜɢɱɟɪɩɧɢɦɢɤɨɧɰɟɩɬɚɦɢɱɢ ɬɟɨɪɿɹɦɢɍ
ɰɶɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɦɨɠɧɚɩɪɢɝɚɞɚɬɢɫɥɨɜɚȺɧɬɭɚɧɚɞɟɋɟɧɬɚȿɤɡɸ-
ɩɟɪɿ©Ɍɟɩɟɪɫɬɚɜɲɢɦɭɞɪɿɲɢɦɹɧɟɤɨɪɢɫɬɭɸɫɹɫɥɨɜɨɦ©ɦɿɫɬɨª
ɞɥɹɥɨɝɿɱɧɢɯɦɿɪɤɭɜɚɧɶɫɥɨɜɨɦ©ɦɿɫɬɨªɹɩɨɡɧɚɱɚɸɜɫɟɳɨɥɹɝɥɨ
ɦɟɧɿɧɚɫɟɪɰɟɜɫɟɳɨɹɞɿɡɧɚɜɫɹɿɩɟɪɟɠɢɜɦɨɹɫɚɦɨɬɧɿɫɬɶɧɚɣɨɝɨ
ɜɭɥɢɰɹɯ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ʀɠɿ ɩɿɞ ɞɚɯɨɦ ɝɨɪɞɨɜɢɬɢɣ ɫɢɥɭɟɬ ɧɚ ɪɿɜɧɢɧɿ
ɩɪɟɤɪɚɫɧɭɱɿɬɤɿɫɬɶɦɚɥɸɧɤɚɡɜɢɫɨɬɢɝɨɪɢª>S@Ȼɟɡɥɿɱɬɚɤɢɯ
ɩɪɚɤɬɢɤɬɟɠɫɤɥɚɞɚɸɬɶɱɚɫɬɢɧɭɥɸɞɫɶɤɨɝɨɛɭɬɬɹɭɦɿɫɬɿɹɤɟɧɟɡɚ-
ɜɠɞɢɱɿɬɤɨɜɩɢɫɚɧɟɭɫɬɪɭɤɬɭɪɢɣɦɟɠɿɚɱɚɫɬɨɩɪɨɛɭɽɩɟɪɟɬɧɭɬɢ
ʀɯɡɚɜɞɹɤɢɧɟɬɢɩɨɜɢɦɫɬɪɚɬɟɝɿɹɦɄɪɿɦɬɨɝɨɫɚɦɟɰɿɩɪɚɤɬɢɤɢɞɥɹ
ɱɢɦɚɥɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɿɫɬɢɧɧɢɣ ɬɟɤɫɬ ɦɿɫɬɚ
ɩɪɨɩɢɫɭɸɱɢɣɨɝɨɭɧɟɩɨɜɬɨɪɧɢɯɜɢɪɚɠɟɧɧɹɯ
ɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢ
Ɇɿɫɬɨɡɚɰɿɽɸɥɨɝɿɤɨɸɧɟɩɪɨɫɬɨɦɟɬɚɮɨɪɚɱɢɨɛɪɚɡɚɛɟɡɩɨ-
ɫɟɪɟɞɧɹ ɫɚɦɨɪɟɮɥɟɤɬɢɜɧɚɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶɥɸɞɫɶɤɨɝɨɠɢɬɬɹ± ɡɿ ɫɜɨʀ-
ɦɢɦɟɠɚɦɢɬɚɭɧɿɤɚɥɶɧɢɦɫɜɿɬɨɦȼɢɯɨɞɢɬɶɳɨɬɚɤɟɦɿɫɬɨɬɚɤɢɣ
ɨɛ¶ɽɤɬɡɨɜɫɿɦɧɟɩɨɬɪɟɛɭɽɚɛɨɣɧɚɜɿɬɶɜɢɤɥɸɱɚɽɱɢɬɚɱɚɣɿɧɬɟɪ-
ɩɪɟɬɚɬɨɪɚɡɿɫɜɨʀɯɦɟɠɚɬɨɦɭɣɜɢɤɥɸɱɚɽɫɚɦɨɝɨɫɭɛ¶ɽɤɬɚɆɿɫɬɨ
ɫɚɦɟɫɬɚɽɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦ±ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɿɦɝɟɪɨɽɦɿɜɨɞɧɨɱɚɫɫɟɪɟɞɨɜɢ-
ɳɟɦɞɥɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɹɤɢɯɡɚɜɝɨɞɧɨɩɨɞɜɢɝɿɜɋɜɨɝɨɱɚɫɭʈɟɨɪʉɁɿɦ-
ɦɟɥɶɱɢɧɟɧɚɣɩɟɪɲɢɣɭɪɛɚɧɿɫɬɡɚɮɿɤɫɭɜɚɜɰɟɜɢɬɿɫɧɟɧɧɹɥɸɞɢɧɢ
ɨɫɦɢɫɥɸɸɱɢɬɨɝɨɱɚɫɧɟɣɨɦɭɦɿɫɬɨ©ɀɢɬɬɹɞɥɹɧɟʀɥɸɞɢɧɢ±Ɇ
Ʉ ɫɬɚɽ ɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭɧɟɫɬɟɪɩɧɨɥɟɝɤɢɦ ɬɨɦɭɳɨ ʀɣ ɡɭɫɿɯɛɨ-
ɤɿɜɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹɡɛɭɞɠɟɧɧɹɣɿɧɬɟɪɟɫɢɭɫɟɞɥɹɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɱɚɫɭ
ɿɞɭɦɨɤɿɰɟɩɨɫɬɿɣɧɨɬɪɢɦɚɽʀʀɧɿɛɢɭɬɟɱɿʀɞɟɩɥɚɜɰɟɜɿɩɨɬɪɿɛɧɨ
ɬɿɥɶɤɢɡɥɟɝɤɚɪɨɛɢɬɢɹɤɿɫɶɪɭɯɢȺɥɟɡɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭɠɢɬɬɹɿɧɞɢɜɿɞɚ
ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɭɫɟɛɿɥɶɲɟɿɛɿɥɶɲɟɛɟɡɨɫɨɛɨɜɨɝɨɡɦɿɫɬɭɿɦɚɬɟɪɿɚɥɭ
ɳɨɩɪɚɝɧɭɬɶɩɪɢɞɭɲɢɬɢɨɫɨɛɨɜɟɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɨɫɨɛɢɫɬɟɡɚɛɚɪɜɥɟɧ-
ɧɹɣɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿɫɬɶɬɚɤɳɨɞɥɹɬɨɝɨɳɨɛɰɟɨɫɨɛɢɫɬɟɜɪɹɬɭɜɚɥɨ-
ɫɹɧɟɨɛɯɿɞɧɿɧɚɣɛɿɥɶɲɿɫɜɨɽɪɿɞɧɿɫɬɶɿɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶȼɨɧɢɩɨɜɢɧɧɿ
ɛɭɬɢɧɚɜɿɬɶɩɟɪɟɛɿɥɶɲɟɧɢɦɢɞɥɹɬɨɝɨɳɨɛɛɭɬɢɩɨɱɭɬɢɦɢȺɬɪɨɮɿɹ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɭɧɚɫɥɿɞɨɤɝɿɩɟɪɬɪɨɮɿʀɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨʀɫɬɚɧɨ-
ɜɢɬɶɩɪɢɱɢɧɭɬɿɽʀɫɬɪɚɲɧɨʀɧɟɧɚɜɢɫɬɿɳɨɜɿɞɱɭɜɚɥɢɞɨɜɟɥɢɤɨɝɨ
ɦɿɫɬɚ ɩɪɨɩɨɜɿɞɧɢɤɢ ɤɪɚɣɧɶɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɦɭ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ
ɇɿɰɲɟɚɥɟɰɟɬɚɤɨɠɩɪɢɱɢɧɚɬɨɝɨɱɨɦɭɨɫɬɚɧɧɿɬɚɤɠɚɝɭɱɟɥɸɛɥɟ-
ɧɿɫɚɦɟɭɜɟɥɢɤɢɯɦɿɫɬɚɯɱɨɦɭɫɚɦɟɠɢɬɟɥɸɜɟɥɢɤɨɝɨɦɿɫɬɚɜɨɧɢ
ɡɞɚɸɬɶɫɹɩɪɨɜɿɫɧɢɤɚɦɢɿɜɢɡɜɨɥɢɬɟɥɹɦɢɣɨɝɨɧɟɩɨɝɚɦɨɜɚɧɨʀɬɭɝɢª
>@ɉɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɢɦɱɢɧɨɦɩɪɢɜɚɛɥɸɸɬɶɧɚɫɛɿɥɶɲɟɬɿɦɿɫɬɚɳɨ
ɩɨɜɫɹɤɱɚɫɩɪɚɝɧɭɬɶɜɢɩɪɨɛɭɜɚɬɢɧɚɫȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɡɨɜɫɿɦɿɧɲɟɜɪɚ-
ɠɟɧɧɹɦɚɸɬɶɤɨɦɮɨɪɬɧɿɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿɦɿɫɬɚɳɨɥɢɲɟɽ ɿɞɟɚɥɶɧɨɸ
ɮɨɬɨɤɚɪɬɤɨɸɚɧɟɫɩɪɚɜɠɧɿɦɠɢɬɬɽɜɢɦɞɨɫɜɿɞɨɦ
ȼɚɠɤɨ ɧɟ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɣ ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɜɢɦɿɪ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹ
ɳɨɞɨɫɬɚɬɧɶɨɫɚɦɨɛɭɬɧɶɨɩɪɨɫɬɟɠɭɽɬɶɫɹɭɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɿɆɿɲɟɥɟɦ
ɞɟɋɟɪɬɨɦɿɫɶɤɨɝɨɬɟɤɫɬɭɡɨɤɪɟɦɚɜɿɧɩɢɲɟ©Ⱥɥɟɞɨɹɤɨɝɨɤɥɚɫɭ
ɟɪɨɬɢɱɧɢɯɟɮɟɤɬɿɜɡɧɚɧɧɹɜɿɞɧɟɫɬɢɟɤɫɬɚɡɜɿɞɱɢɬɚɧɧɹɰɶɨɝɨɩɪɨ-
ɫɬɨɪɭ"ȼɠɟɧɚɫɨɥɨɞɢɜɲɢɫɶɹ ɡɚɞɚɸɫɨɛɿɩɢɬɚɧɧɹ±ɭɱɨɦɭɞɠɟ-
ɪɟɥɨ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ©ɛɚɱɢɬɢ ɜɫɟª ɞɢɜɢɬɢɫɶ ɡɜɟɪɯɭ ɜɧɢɡ ɨɯɨɩɢɬɢ
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɿɡ ɧɟɨɡɨɪɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɥɸɞɢɧɨɸ"ª > ɪ @
Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɧɟɭɫɜɿɞɨɦɥɟ-
ɧɨɦɭɬɿɥɟɫɧɨɦɭɩɢɫɚɧɧɸɬɟɤɫɬɭɦɿɫɬɚɁɚɜɞɹɤɢɫɜɨʀɦɬɿɥɚɦɯɨɞɚ
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɜɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿɠɟɫɬɢɤɭɥɹɰɿɹɪɭɯɭɧɚɬɨɜɩɿ ɚɥɶɬɟɪɧɚ-
ɬɢɜɧɿɲɥɹɯɢɩɨɞɨɥɚɧɧɹɞɢɫɬɚɧɰɿʀɭɦɿɫɬɿɩɢɲɟɬɶɫɹɜɥɚɫɧɟɦɿɫɶɤɢɣ
ɬɟɤɫɬɚɛɭɪɯɥɢɜɟɠɢɬɬɹɭɩɿɞɧɿɠɠɹɯɦɚɪɨɱɨɫɿɜɆɿɲɟɥɶɞɟɋɟɪɬɨ
ɋɟɪɿɹ³Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ´ȼɢɩɭɫɤ 
ɧɚɡɢɜɚɽɧɟɿɧɚɤɲɟɹɤ©ɜɫɟɫɜɿɬɨɦɳɨɩɨɫɬɿɣɧɨɜɢɛɭɯɚɽª>ɪ@
Ɋɿɡɧɿɩɪɚɤɬɢɤɢɪɟɚɥɶɧɢɯɥɸɞɟɣɿɫɬɪɨɤɚɬɿɫɬɶɥɸɞɫɶɤɢɯɿɫɬɨɪɿɣɹɤɿ
ɰɿɩɪɚɤɬɢɤɢɭɬɜɨɪɸɸɬɶɩɿɞɪɢɜɚɸɬɶɨɫɧɨɜɢɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿɬɚɹɫ-
ɧɨɫɬɿɩɚɧɨɪɚɦɧɨɝɨɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦɿɫɬɚ
ɉɪɨɱɢɬɚɧɧɹɭɰɶɨɦɭɪɚɡɿɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɧɟɫɬɿɥɶɤɢɦɿɫɬɚɚɫɤɿɥɶ-
ɤɢɬɿɥɟɫɧɨɝɨɦɟɪɟɠɢɜɚɥɸɞɫɶɤɢɯɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯɞɢɫɤɭɪɫɿɜɚɛɨɩɪɨ-
ɫɬɨɪɨɜɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɹɤ ɫɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɭɪɛɚ-
ɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨɦɚɪɤɫɢɡɦɭȺɧɪɿɅɟɮɟɜɪɈɫɬɚɧɧɿɣɬɚɤɨɠɜɢɞɿɥɹɽɤɪɿɦ
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤɳɟ ɣ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɿ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɿ ɩɪɨɫɬɨɪɢ
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɞɟɬɟɤɫɬɦɿɫɬɚɧɚɥɟɠɢɬɶɫɚɦɟɞɨɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ
ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ ± ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯɮɨɪɦ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨɦɿɫɬɨ
ɳɨɣɩɪɚɤɬɢɱɧɨɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɸɬɶɫɜɿɬɦɿɫɶɤɨɝɨɣɥɸɞɫɶɤɨɝɨɠɢɬɬɹɍ
ɰɶɨɦɭɫɟɧɫɿɆɿɲɟɥɶɞɟɋɟɪɬɨɞɨɞɚɽɳɨɩɪɚɤɬɢɤɢɜɿɞɫɢɥɚɸɬɶɞɨ
©ɿɧɲɨʀɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɫɬɿ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɣɦɿɮɨɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨɞɨɫɜɿ-
ɞɭɩɪɨɫɬɨɪɭɌɚɤɦɿɫɬɨ±ɳɨɤɨɱɭɽɱɢɦɟɬɚɮɨɪɢɡɭɽ±ɩɪɨɧɢɡɭɽɜ
ɹɫɧɢɣɬɟɤɫɬɦɿɫɬɚɫɩɥɚɧɨɜɚɧɨɝɨɿɬɨɝɨɹɤɟɱɿɬɤɨɩɪɨɱɢɬɭɽɬɶɫɹª>@
ɉɿɞɫɬɚɜɢɳɨɞɨɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ©ɹɫɧɨɝɨªɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹɦɿɫɶɤɨɝɨɬɟɤɫɬɭ
ɽɞɨɫɢɬɶɫɭɦɧɿɜɧɢɦɢɚɞɠɟɬɟɳɨɬɟɤɫɬɦɿɫɬɚɩɢɲɟɬɶɫɹɛɭɞɟɧɧɢɦɢ
ɥɸɞɫɶɤɢɦɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚɦɢ ɧɚɜɩɚɤɢ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɩɪɢɯɨɜɚɧɢɣ ɚɪɟɚɥ
ɫɦɢɫɥɨɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɦɿɫɬɚ Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ ɳɨ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ
ɦɚɸɬɶɥɨɝɿɤɭɣɭɫɬɚɥɟɧɢɣɩɨɪɹɞɨɤɚɥɟɜɨɧɢɬɚɤɨɠɩɟɪɟɩɨɜɧɟɧɿɧɟ-
ɫɩɨɞɿɜɚɧɢɦɢ ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɦɢ ɬɚ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɦɢ ɜɢɹɜɚɦɢ ɳɨ
ɩɨɪɢɜɚɸɬɶɿɡɡɨɜɧɿɲɧɶɨɸɥɨɝɿɤɨɸɯɨɱɚɣɧɟɦɨɠɭɬɶʀʀɡɧɢɳɢɬɢ
ɍɫɜɨʀɯɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɩɨɲɭɤɚɯɆɿɲɟɥɶɞɟɋɟɪɬɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ
ɬɟɪɦɿɧ ©ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿ ɿɫɬɨɪɿʀª ɳɨɛ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ
ɬɟɤɫɬɨɜɢɯɪɨɡɩɨɜɿɞɟɣɿɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯɩɪɚɤɬɢɤɍɦɿɪɭɬɨɝɨɹɤɥɸɞɢ
ɩɪɨɤɥɚɞɚɸɬɶɫɨɛɿɲɥɹɯɿɡɨɞɧɿɽʀɬɨɱɤɢɦɿɫɬɚɞɨɿɧɲɨʀɜɨɧɢɫɬɜɨɪɸ-
ɸɬɶɨɫɨɛɢɫɬɿɦɚɪɲɪɭɬɢɳɨɧɚɩɨɜɧɟɧɿɫɦɢɫɥɨɦəɤɩɢɲɟɆɿɲɟɥɶ
ɞɟɋɟɪɬɨɨɫɨɛɢɫɬɿɦɚɪɲɪɭɬɢ©ɬɚɽɦɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɭɸɬɶɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɿ
ɭɦɨɜɢɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɠɢɬɬɹª>ɪ@Ɋɭɯɚɸɱɢɫɶɭɦɟɠɚɯɮɿɡɢɱɧɨɝɨ
ɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɤɨɠɟɧɿɡɧɚɫɧɟɫɟɿɡɫɨɛɨɸɫɩɨɝɚɞɢɩɟɪɟɞ-
ɱɭɬɬɹɿɪɿɡɧɿɚɫɨɰɿɚɰɿʀɋɤɥɚɞɧɿɫɬɶɬɚɤɨɝɨɩɢɫɚɧɧɹɬɟɤɫɬɭɜɬɨɦɭɳɨ
ɣɨɝɨɧɟɣɦɨɜɿɪɧɨɜɚɠɤɨ©ɫɯɨɩɢɬɢªɣɡɚɮɿɤɫɭɜɚɬɢɭɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɇɚ-
ɩɟɜɧɨɞɥɹɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹɬɟɤɫɬɭɦɿɫɬɚɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɥɢɲɟɡɚɣɧɹɬɢɩɟɜ-
ɧɭɬɨɱɤɭɧɚɯɦɚɪɨɱɨɫɿɱɢɧɚɩɪɢɤɥɚɞɨɩɢɫɚɬɢɞɟɤɿɥɶɤɚɤɿɥɧɚɥɿɬɚ-
ɤɭɌɚɤɫɚɦɨɦɚɪɧɨɣɨɝɨɡɚɮɿɤɫɭɜɚɬɢɛɭɞɭɱɢɜɫɟɪɟɞɢɧɿɣɨɝɨɬɟɤɫɬɭ
ȼɢɧɢɤɚɽ ɜɪɚɠɟɧɧɹɳɨ ɬɟɤɫɬɭɪɚ ɦɿɫɬɚ ɹɤɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɢɲɟɬɶɫɹ ɣ
ɡɝɭɳɭɽɬɶɫɹɩɪɨɬɢɞɿɽɪɿɡɧɢɦɢɲɥɹɯɚɦɢɞɨɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹȱɫɩɪɚɜɞɿ
ɹɤɳɨɜɪɚɯɭɜɚɬɢɞɭɦɤɭɩɪɨɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɸɹɤɧɚɫɢɥɥɹɧɚɞɬɟɤɫɬɨɦ
ɬɨɦɿɫɶɤɚɤɭɥɶɬɭɪɚɳɨɪɚɡɭɜɿɞɱɭɜɚɽɰɿɿɧɬɟɧɰɿʀɱɢɬɚɱɚɣɚɜɬɨɪɚɪɟ-
ɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢ
ɝɭɥɸɸɱɢʀɯɧɚɦɿɪɢɳɨɞɨɱɢɬɚɧɧɹɩɢɫɚɧɧɹɭɫɤɥɚɞɧɨɩɪɨɞɭɦɚɧɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɩɨɪɹɞɤɭ
ɍɬɨɣɠɟɱɚɫɚɜɫɬɪɚɥɿɣɫɶɤɢɣɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɆɟɝɚɧɆɨɪɪɿɫɞɨɪɿɤɚɽ
Ɇɿɲɟɥɸɞɟɋɟɪɬɨɳɨɜɿɧɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜɧɚɞɬɨɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣɩɨ-
ɝɥɹɞɧɚɛɭɞɟɧɧɿɫɬɶɦɿɫɬɚɿɡɭɦɨɜɢɜɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨɧɟ-
ɦɢɧɭɱɟɛɚɧɚɥɶɧɨɝɨɞɢɫɤɭɪɫɭɩɪɨɧɟʀ©Ȼɭɞɟɧɧɟ±ɛɿɥɶɲɟɧɟɨɛ¶ɽɤɬ
ɚɧɚɥɿɡɭɚɥɟɦɿɫɰɟɿɡɹɤɨɝɨɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɞɢɫɤɭɪɫª>ɪ@Ɇɟɝɚɧ
Ɇɨɪɪɿɫɩɪɢɩɭɫɤɚɽɳɨɬɟɨɪɿɹɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ ɿɫɬɨɪɢɤɚɨɫɧɨɜɚɧɚɧɚ
ɧɢɡɰɿɨɩɨɡɢɰɿɣɧɟɛɟɡɜɩɥɢɜɭɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɿɡɦɭ ɿɰɟɧɚɞɚɽ ʀɣɧɚɞ-
ɦɿɪɧɨʀ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɫɬɿ Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɫɭɦɧɿɜɚɽɬɶɫɹ ɳɨ ©ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɟ
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɧɹɮɭɧɤɰɿɣªɦɨɠɧɚɚɞɟɤɜɚɬɧɨɩɪɢɤɥɚɫɬɢɞɨɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ
ɦɿɫɶɤɢɯɩɪɨɫɬɨɪɿɜ ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɚɜɫɬɪɚɥɿɣɫɶɤɟɩɟɪɟɞɦɿɫɬɹ VXEXUEDQ
ɱɢ ɬɨɪɝɨɜɢɣɰɟɧɬɪɋɯɨɠɢɦɱɢɧɨɦɪɨɡɯɨɞɢɬɶɫɹɜɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɯ ɿɡ
ɆɿɲɟɥɟɦɞɟɋɟɪɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɨʀɝɟɨɝɪɚɮɿʀKXPDQ
JHRJUDSK\ɇɚɣɞɠɟɥɌɪɿɮɬ>WKULIW@ȼɿɧɩɟɪɟɤɨɧɚɧɢɣɳɨɩɪɨɱɢɬɭ-
ɜɚɬɢɩɨɬɪɿɛɧɨɬɨɣɦɿɫɶɤɢɣɬɟɤɫɬɹɤɢɣɧɚɣɦɟɧɲɟɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽɬɶɫɹ
ɬɨɛɬɨɽɩɪɢɯɨɜɚɧɢɦɜɿɞɥɸɞɫɶɤɨɝɨɨɤɚɬɿɫɮɟɪɢɥɸɞɫɶɤɨɝɨɛɭɬɬɹɜ
ɦɿɫɬɿɳɨɜɢɫɥɢɡɚɸɬɶɜɿɞɪɨɡɭɦɿɧɧɹɿɚɪɬɢɤɭɥɹɰɿʀɜɦɨɜɿȽɨɥɨɜɧɚ
ɩɪɟɬɟɧɡɿɹɇɚɣɞɠɟɥɚɌɪɿɮɬɚɞɨɆɿɲɟɥɹɞɟɋɟɪɬɨɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭɳɨ
ɫɚɦɟɦɨɜɚ ɽ ɝɨɥɨɜɧɢɦɪɟɫɭɪɫɨɦɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɠɢɬɬɹɣɨɛɭɦɨɜɥɸɽ
ɫɩɟɰɢɮɿɤɭɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɫɜɿɬɭɦɿɫɬɚȼɬɿɦɬɚɤɚɩɪɟɬɟɧɡɿɹɦɨɠɟ
ɛɭɬɢɨɡɜɭɱɟɧɚɣɞɨɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿʀɳɨɧɚɞɚɽɚɜɬɨɧɨɦ-
ɧɨɫɬɿɣɧɚɜɿɬɶɬɨɬɚɥɶɧɨɫɬɿɛɭɬɬɹɨɡɧɚɱɚɸɱɨɝɨɭɬɟɤɫɬɿɜɿɞɤɢɞɚɸɱɢ
ɛɭɞɶɹɤɿɧɚɬɹɤɢɧɚɣɨɝɨɜɬɨɪɢɧɧɿɫɬɶɬɨɛɬɨɨɡɧɚɱɚɸɱɟɽɧɟɱɢɦɿɧ-
ɲɢɦɹɤɩɨɡɧɚɱɭɜɚɧɢɦ±ɫɦɢɫɥɨɦ
ɋɜɨɽɸɱɟɪɝɨɸɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɆɚɪɤɈɠɟɜɿɞɲɬɨɜɯɭɸɱɢɫɶɜɿɞɬɟɨ-
ɪɿʀɆɿɲɟɥɹɞɟɋɟɪɬɨɬɨɱɧɿɲɟɛɿɥɶɲɟɜɿɞʀʀɤɪɢɬɢɤɢɭɞɭɫɿɇɚɣɞɠɟ-
ɥɚ Ɍɪɿɮɬɚ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɡɚɮɿɤɫɭɜɚɬɢɦɿɫɶɤɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɭ ɧɟɦɿɫɰɹɯ
ɳɨɛ ɜɢɹɜɢɬɢ ɤɢɦɦɢ ɜɠɟ ɧɟ ɽ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɬɚɤɢɦɢ ɧɟɦɿɫɰɹɦɢ
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɚɟɪɨɩɨɪɬɢ ɜɨɤɡɚɥɢ ɛɚɡɚɪɢ ɩɟɪɟɯɿɞɧɿ ɡɨɧɢ ɚɞɠɟ
ɜɨɧɢɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɜɢɦɿɪɭ
ɚ ɬɨɦɭ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɆɚɪɤɨɦɈɠɟ ɹɤ ©ɚɧɨɧɿɦɧɿ ɡɨɧɢª >@ Ʉɪɿɦ
ɬɨɝɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɽ ɭɹɜɧɿ ɩɪɨɟɤɰɿʀ ɦɿɫɬɚ ɳɨ ɬɚɤɨɠ ɩɨɪɢɜɚɸɬɶ ɿɡ
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦɢɮɚɤɬɚɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɭɸɱɢ ɜɫɟ
ɧɨɜɿɚɛɫɬɪɚɤɬɧɿɦɨɞɟɥɿɧɟɿɫɧɭɸɱɨɝɨɦɿɫɬɚɌɚɤɚɧɚɫɬɚɧɨɜɚɧɟɽɧɨ-
ɜɨɸɞɥɹɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɨʀɞɭɦɤɢɚɞɠɟɆɿɲɟɥɶɎɭɤɨɡɞɿɣɫɧɸɸɱɢɪɟ-
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɿɞɟɣɎɪɿɞɪɿɯɚɇɿɰɲɟ ɬɚɀɨɪɠɚȻɚɬɚɹ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɜ
ɧɚ ɩɟɪɜɢɧɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɞɨɫɜɿɞɭ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɬɨɛɬɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɧɚ
©ɦɟɠɚɯɤɭɥɶɬɭɪɢªɄɚɪɥəɫɩɟɪɫɋɚɦɟɩɪɢɯɨɜɚɧɿɡɚɛɭɬɿɣɧɟɜɢ-
ɞɢɦɿɚɪɟɚɥɢɥɸɞɫɶɤɨɝɨɛɭɬɬɹɭɦɿɫɬɿɽɬɢɦɫɦɢɫɥɨɦɳɨɩɨɜɫɹɤɱɚɫ
ɋɟɪɿɹ³Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ´ȼɢɩɭɫɤ 
ɜɢɫɥɢɡɚɽɜɿɞɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɆɨɠɥɢɜɨɫɚɦɟɰɟɿɽɬɢɦɳɨɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹɩɪɢɯɨɜɚɬɢɜɿɞɧɚɫɧɟɦɨɜɜɩɚɤɨɜɭɸɱɢɤɨɧɬɪɚɛɚɧɞɨɸ
ɫɩɪɚɜɠɧɿ©ɫɥɿɞɢªɫɜɨɝɨɿɫɧɭɜɚɧɧɹɧɚɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɢɯɦɚɪɝɿɧɚɥɶɧɢɯ
©ɡɨɧɚɯªɫɜɨɝɨɫɜɿɬɭɑɢɧɟɽɞɨɤɚɡɨɦɬɚɤɨʀɫɬɪɚɬɟɝɿʀɡɜɟɪɧɟɧɧɹɛɚɝɚ-
ɬɶɨɯɚɜɬɨɪɿɜɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɦɢɫɬɟɰɬɜɚɣɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɭ1ɞɨ©ɧɢɡɶɤɨʀª
ɤɭɥɶɬɭɪɢ"Ⱥɞɠɟɫɚɦɟɬɚɦɪɨɡɝɨɪɬɚɸɬɶɫɹɫɩɪɚɜɠɧɿɞɪɚɦɢɣɿɫɬɨɪɿʀ
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨɠɢɬɬɹɳɨɭɰɟɧɬɪɿɚɛɨɦɚɫɤɭɸɬɶɫɹɚɛɨɿɝɧɨɪɭɸɬɶɫɹ
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɚɪɟɜɿɡɿɹɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹɦɿɫɬɚɜɿɞɤɪɢ-
ɜɚɽɧɢɡɤɭɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɳɨɞɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɹɤɫɭɬɧɨɫɬɿɥɸɞɫɶɤɨʀɿɫɬɨɬɢ
ɬɚɤɿɯɚɪɚɤɬɟɪɭɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɬɚɤɨɝɨɮɟɧɨɦɟɧɭʀʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɹɤɦɿɫɬɨ
Ȼɟɡɡɚɩɟɪɟɱɧɢɦ ɽ ɬɨɣ ɮɚɤɬɳɨ ɦɿɫɬɨ ɡɚɜɠɞɢ ɩɢɲɟɬɶɫɹ ɥɸɞɢɧɨɸ
ɡɚɜɞɹɤɢ ɛɭɞɟɧɧɢɦ ɩɪɚɤɬɢɤɚɦ ɬɨɦɭ ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɩɟɜɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪ-
ɧɚɥɨɝɿɤɚɣɨɝɨɛɭɬɬɹɳɨɡɚɞɭɦɤɨɸɆɿɲɟɥɹɞɟɋɟɪɬɨɦɨɠɟɦɚɬɢ
ɱɿɬɤɢɣɦɨɞɭɫɨɫɹɝɧɟɧɧɹɁɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭɦɿɫɬɨɩɢɲɟɬɶɫɹɬɚɤɨɠɿɪ-
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ± ɬɿɥɟɫɧɨ ɿɳɨɧɚɣɛɿɥɶɲɫɭɬɬɽɜɨ ɡɚɜɞɹɤɢɥɸɞɫɶɤɿɣ
ɭɹɜɿɋɚɦɟɨɫɬɚɧɧɽɭɦɨɠɥɢɜɥɸɽɩɨɹɜɭɦɿɫɬɚɣɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɦɿɫɬɭ
ɪɿɡɧɢɯ ɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹɯ ɨɞɧɚɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɰɟ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɡ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦɯɭɞɨɠɧɶɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɈɞɧɚɤɫɩɟɰɢɮɿɤɚɬɚɤɨʀɩɨɹɜɢɭ
ɬɨɦɭɳɨɦɿɫɬɨɩɪɨɪɢɜɚɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭɡɚɜɨɣɨɜɭɽʀʀɩɪɨɫɬɿɪ
ɞɥɹɤɨɧɫɬɢɬɭɸɜɚɧɧɹɜɥɚɫɧɢɯɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɦɟɠɿɹɤɩɪɚɜɢɥɨɥɸɞ-
ɫɶɤɢɯ ɫɦɢɫɥɿɜɳɨ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨ ɿɫɧɭɸɬɶ ɿɡ ɭɪɛɚɧɿɫɬɢɱɧɢɦ ɫɜɿɬɨɦ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɥɹɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹɦɿɫɬɚɩɨɬɪɿɛɧɨɩɪɢɤɥɚɫɬɢɜɢɧɹɬɤɨɜɢɯ
ɡɭɫɢɥɶɚɞɠɟɫɟɦɿɨɬɢɱɧɟɜɿɞɱɢɬɭɜɚɧɧɹɫɬɪɭɤɬɭɪɦɢɦɨɜɨɥɿɩɟɪɟɬɜɨ-
ɪɸɽɬɶɫɹɭɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɧɟɜɫɥɭɯɚɧɧɹɫɭɬɧɨɫɬɿɦɿɫɬɚɳɨɧɟɦɨɜɜɿɞ-
ɱɭɜɚɸɱɢɬɚɤɿɡɭɫɢɥɥɹɜɿɞɫɭɛ¶ɽɤɬɚɳɨɪɚɡɭɜɢɫɥɢɡɚɽɜɿɞɫɬɚɥɨʀɬɚ
ɮɿɤɫɨɜɚɧɨʀɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ
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